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Lin Shaonian, the sole military minister of the Grand Council native to Fuzhou 
over the Qing Dynasty, comes from Minxian(Fuzhou, nowadays), Fujian. 
Lin's reform thought about the New Deal had come into being with the outbreak 
of Russo-Japanese War in 1904 as a watershed. Before that there was a triggering time 
for his very thought of reform, when the consideration was bound around the level, 
thinking (that,) "No fix in government, no business escape laxness." Lin's 
administration as a Governor after 1902 witnessed the obvious change in his thought. 
His local experience while in charge, also policies of the New Deal forward by the 
Qing Court, drove him up into the building of New Deal. With the burst of 
Russo-Japanese War, Lin ShaoNian called for political reform and the establishment 
of a constitution, holding that despotism should be replaced by constitutionalism. 
Hence his thought for reformation took shape, core to which was constitutional 
practice via the promotion of the New Deal. 
Lin's reform thought and fulfillment of the New Deal couldn't be taken apart 
from the situation where we find the later days of Qing's governance since 1895. He 
was deeply influenced by the trend demanding an innovation following the The First 
Sino-Japanese War, as well as the deeds of the New Deal by the Qing court, on one 
hand. On the other, the influence of the Russia's defeat at the Russo-Japanese War 
pushed forward the torrent countrywide in public sentiment asking for constitutional 
reform; thus helped to bring about his very thought's figuration. Moreover, the 
realization and comprehension of the statecraft from China's tradition is the premise 
of his ideas towards innovation, and the factors in region, acquaintanceship and 
himself surrounding him is the basis of his ideas development and practice activities. 
Ever since he held the post of Yunnan Governor in Dec. 1902, Lin Shaonian 
carried out new policies at Yunnan, Guizhou, Guangxi and He'nan during his term at 
each successively, whose role in the local development on economy and education 
was positive. Having been admitted into the Grand Council afterward at 1906, he had 
engaged himself within the process of Preparation for Constitutionalism, whose 















Censorate, the Agro-industry Commerce Department and the Law Department, still 
the inspection at the Political Gallery 's innovation, etc, greatly of his own efforts to 
the constitutionalism late in the Qing Dynasty. 
As an notabe enlightened official in late qing dynasty, Lin Shaonian, conforming 
to the tide of history, brought about his effect amid the stream of the New Deal and 
the Constitutionalism in the late Qing Dynasty. Down below an investigation would 
be developed on the formation of his reform thought for the New Deal and his 
implement in that age at length, maintaining a thread central upon his moves 
particularly, with the pressing intention for an evenhanded assessment of his conduct 
in the New Deal and the Preparation for Constitutionalism in the late Qing Dynasty , 
hopefully and objectively. 
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第一章  绪论 
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① 清代自雍正七年（1729 年）设置军机处以来，任命了 140 余位军机大臣（按其第一次入阁计算），其中
满蒙籍军机大臣 多。而汉军机大臣中江浙籍居多，福建籍仅林绍年一人。参见赵尔巽：《清史稿·军
机大臣年表》（卷 176-177），北京：中华书局，1976 年，第 6229-6320 页；梁章钜、朱智续：《枢垣记略》
（卷 15-19），清光绪元年刊本，第 100-148 页。 











































                                                        
① 林绍年：《林文直公奏稿·清诰授光禄大夫前贵州巡抚林文直公合祀前贵州巡抚张惠肃公祠堂碑记》，《清





































学生 280 人，1903 年增至 1000 人，1904 年又增至 1300 人。而贵州一个也没有
派出过。就连 1904 年朝廷分配给贵州的 3 个名额，也白白空着。而林绍年到任
                                                        
① 高拜石：《老佛爷也敢惹——谏修颐和园被摈的林绍年》，《古春风楼琐记》（第八集），北京：作家出版
社 2004 年，第 249-262 页。 
② 刘学洙：《清末贵州巡抚林绍年》，《贵阳文史》，2005 年第 4 期；刘学洙：《抗慈禧、爱贵州的林绍年》，
《文史天地》，第 2005 年第 6 期。 
③ 刘学洙：《清末贵州巡抚林绍年》，《贵阳文史》，2005 年第 4 期；刘学洙：《抗慈禧、爱贵州的林绍年》，
《文史天地》，第 2005 年第 6 期。 









































                                                        
① 刘学洙：《林绍年与贵州首次留洋热》，《当代贵州》，2006 年第 4 期。 
② 张羽琼：《略论贵州早期留学教育的兴起》，《贵州社会科学》，2007 年第 2 期。 
③ 张羽琼：《略论贵州早期留学教育的兴起》，《贵州社会科学》，2007 年第 2 期。 
④ 张江英：《钟昌祚人生中的四个“贵人”》，《贵阳文史》，2009 年 4 月。 
⑤ 刘恩元、朱良津、胡腊芝：《试论清末贵州农业教育的产生与影响》，《古今农业》，1994 年第 2 期。 








































                                                        










































年，第 37 页。 
③ 王栻：《严复集·日记》（第 5 册），北京：中华书局，1986 年，第 1495 页。 
④ 林纾：《闽县林公墓志铭》，贵州省博物馆编：《贵州省墓志选集》，贵阳：贵州省博物馆，1986 年，第
199 页。另见林绍年：《林文直公奏稿》，《清末民初史料丛书》（第二十种），台北：成文出版社，1968
年，第 41 页。 
⑤ 刘德城，周羡颖主编：《福建名人词典》，福州：福建人民出版社，1995 年，第 181 页。 
⑥ 高拜石：《古春风楼琐记》（第八集），北京：作家出版社，2004 年，第 249 页。 
⑦ 江庆柏：《清朝进士题名录》（中册），北京：中华书局，2007 年，第 1096 页。 
⑧ 黄叔璥：《国朝御史题名》，清光绪刻本，第 141 页。 
⑨ 朱汝珍：《词林辑略》（卷八），台北：明文书局，1985 年，第 446 页。 
⑩ 林绍年由 1880 年到 1888 年任职履历，均可参见秦国经：《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全



































                                                        
① 《林文直公奏稿·国史本传》，《清末民初史料丛书》（第二十种），台北：成文出版社，1968 年，第 31
页。 
② 朱寿鹏：《东华续录（光绪朝）》（卷八十八），清宣统元年上海集成图书公司铅印本，第 2283 页。 







清代官员履历档案全编》（第五册），上海：华东师范大学出版社，1997 年，第 591 页。查清代官制，
知府为从四品衔，而此时林绍年是四品，故为贬谪。参见徐连达：《中国历代官制词典》，合肥：安徽教
育出版社，1991 年，第 610 页。 
⑥ 黄濬：《花随人圣庵摭忆》（上），《近代史料笔记丛刊》，北京：中华书局，2008 年，第 175 页 
⑦ 陈三立：《林文直公神道碑铭》，见林绍年：《林文直公奏稿》，《清末民初史料丛书》（第二十种），台北：
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